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La construcción y el desarrollo de espacios urbanos en Colombia ha sido un 
campo de gran desarrollo a lo largo de los últimos años, originando cambios en los 
enfoques económicos, ambientales y sociales en el país. Mientras esta situación 
genera un crecimiento en el sector de la construcción, así como oportunidades 
para el progreso y avance del país, por otra parte, no es desconocido que la 
construcción es uno de los sectores que tienen un mayor impacto medioambiental, 
hechos como que los edificios son la principal fuente de generación de CO2, por 
encima de transporte y la industria, sumado al consumo de más del 70% del total 
de la energía, lo confirman. (Malaver & Ortíz, 2018) 
 
Dentro de la industria de la construcción se tiene que el tipo de infraestructura que 
ha tenido un mayor crecimiento e impacto a lo largo de los últimos años ha sido la 
construcción de edificios, los cuales son responsables del consumo de cerca del 
50% de la energía en el mundo, esto debido principalmente a los materiales de 
construcción utilizados, los tratamientos arquitectónicos y el comportamiento de 
sus habitantes. (Abdel-Aal, Maarouf, & El-Sayary, 2018) 
 
A partir de estas observaciones, ha sido posible identificar que el sector de la 
construcción presenta un gran potencial para la reducción de emisiones de 
carbono e impacto ambiental. Es por esto por lo que la clasificación Liderazgo en 
Energía y Diseño Ambiental (LEED) toma la iniciativa en este aspecto, 
promoviendo técnicas sostenibles para el diseño de edificios, y convirtiéndose en 
el sistema de calificación más conocido en el ámbito de la sostenibilidad de este 
tipo de infraestructura. (Hill et al., 2019) 
 
A partir del contexto anteriormente planteado, la presente investigación se enfoca 
en los aspectos necesarios para la implementación de técnicas sostenibles y 
certificación LEED en Colombia, donde es necesario tener claridad de las 
reglamentaciones y normatividad local que rige la construcción sostenible, por lo 
que se realizó una investigación sobre cómo se ha implementado este aspecto a 
nivel nacional, así como el análisis de las técnicas y prácticas sostenibles llevadas 
a cabo en el proyecto “Paralelo 26”, que dieron paso a una de las primeras 
certificaciones LEED Platino en Bogotá. 
 
Finalmente, se busca desarrollar una guía metodológica que permita a las 
empresas colombianas acercarse y familiarizarse con conceptos relacionados a la 
construcción sostenible y la certificación LEED, para de esta forma fomentar el uso 
de este tipo de prácticas a nivel nacional y contribuir con la disminución del 






1. GENERALIDADES  
 
1.1. LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 
 
Gestión integral y dinámica de las organizaciones empresariales 
 
1.2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
Desde hace mucho tiempo el hombre ha tenido la necesidad de ubicarse en un 
lugar geográfico y adaptarlo de forma que le pueda brindar un espacio en el que 
puedan ser satisfechas sus necesidades básicas, buscando siempre establecerse 
en comunidad, de forma que le sea posible desempeñar un rol dentro de la 
sociedad.  
 
Basados en esto, y dado el aumento de la población mundial de los últimos años, 
ha sido posible identificar un crecimiento en las actividades de urbanización de los 
espacios, lo cual ha sido una problemática para la humanidad desde hace años, 
aumentando el consumo energético y generando un aumento en las afectaciones 
ambientales a causa del crecimiento poblacional. (Ding, Feng, Li, & Zhou, 2019) 
 
 
Figura 1. Impacto ambiental del sector de la construcción 
Fuente: (CYPE Ingenieros S.A., 2012) 
 
Sumado a lo anterior, y tal y como se observa en la Figura 1, el aumento en las 
actividades desarrolladas dentro del sector de la construcción ha conllevado 
directamente al incremento de los impactos medioambientales y la afectación del 
entorno generada por las distintas actividades y procesos desarrollados dentro de 





Así mismo, ha sido posible identificar los impactos que el desarrollo de 
edificaciones dentro de la industria ha causado a nivel mundial, llegando a la 
conclusión que este tipo de infraestructuras son responsables de más de un tercio 
del consumo mundial de energía, utilizada para calefacción y refrigeración, así 
como ser contribuyentes importantes en cuanto a las emisiones mundiales de 
dióxido de carbono (CO2). (Raouf & Al-Ghamdi, 2019) 
 
La situación se torna aún más preocupante cuando se analizan las soluciones que 
se han planteado a esta problemática en Latinoamérica, en donde se ha 
observado que las políticas y reglamentaciones enfocadas al cuidado y 
preservación del medio ambiente en la construcción de edificaciones son hasta el 
momento un tema en pleno surgimiento, por lo que no es erróneo afirmar que una 
gran parte de los países latinoamericanos aún no cuentan con políticas y técnicas 
enfocadas a la sostenibilidad en materia de edificaciones. (Cárcamo, 2016) 
 
Algunos autores afirman que la problemática general radica en las falencias que 
se presentan en cuanto al análisis de los impactos ambientales que todo proyecto 
de infraestructura tiene implícitos en su realización, todo esto debido a grandes 
fallos en cuanto al desarrollo de estudios ambientales apropiados, así como 
errores en las metodologías de estudio de estos e incluso inconsistencias 
conceptuales, que conllevan a no tener una concepción real del proyecto y sus 
implicaciones. (Viloria Villegas, Cadavid, & Awad, 2018) 
 
Por otra parte, bien es cierto que se han desarrollado investigaciones que sugieren 
al sistema LEED como una excelente estrategia para países en desarrollo, tales 
como Colombia, afirmando que su implementación puede permitir el 
fortalecimiento de la construcción sostenible como una alternativa válida para el 
sector, además de permitir una posible renovación de las construcciones 
existentes y fomentar métodos y técnicas de construcción alternativas para nuevas 
edificaciones. (Gobbi, Puglisi, & Ciaramella, 2016) 
 
Sin embargo, y lastimosamente, en Colombia el proceso de adaptación e 
implementación de estos sistemas no ha sido sencillo, debido a la necesidad de 
adaptarse a las reglamentaciones y normas existentes, así como la generación de 
nuevas normas que permitan la utilización de dichos sistemas, sumado a la 
resistencia del sector por permanecer y conservar las técnicas de construcción 
tradicionales que hasta hace 50 años no causaban un gran impacto, pero 
actualmente, representan un problema a nivel global. (Espinosa & Echeverry, 
2005) 
 
Gracias a esto, a nivel regional se han incrementado los esfuerzos por desarrollar 
políticas públicas y de gobierno que se alineen con los objetivos mundiales de 
conservación del medio ambiente y preservación de los recursos naturales, 
desarrollando normas y leyes que ayuden y fomenten a las empresas en cuanto a 
la implementación de técnicas sostenibles en sus proyectos. 
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A partir de dichos esfuerzos, se han logrado desarrollar proyectos referentes a 
nivel nacional, tales como el Edificio “Paralelo 26” en la ciudad de Bogotá, el cual, 
a finales de octubre del año 2015 obtuvo la mayor puntuación lograda en la 
certificación LEED en una edificación en Colombia hasta ese momento, 
convirtiéndose en un proyecto modelo para la construcción sostenible en el país. 
(Consejo Colombiano de Construccion Sostenible, 2015) 
 
Sin embargo, y a pesar de que la certificación LEED tiene en cuenta parámetros 
internacionales para su aplicación e implementación, es necesario adaptar sus 
conceptos y definiciones a cada país en donde quieren ser adoptadas este tipo de 
técnicas sostenibles, debido a que existen factores geográficos, económicos y 
sociales que causan variaciones en cuanto a la factibilidad de desarrollar cierto 
tipo de técnicas. 
 
Es por esto que es necesario buscar y desarrollar metodologías que ayuden a 
brindar claridad a las empresas y el sector de la construcción en Colombia acerca 
de las opciones, alternativas y conceptos de construcción sostenible que pueden 
ayudar a reducir todos los impactos mencionados anteriormente, así como 
visibilizar el desarrollo de proyectos exitosos, tales como el edificio Paralelo 26, 
mediante los cuales se fomenta el desarrollo de proyectos cuya finalidad sea la de 
obtener la certificación LEED para edificaciones nacionales, lo cual sería un 
enorme referente regional para el avance hacia una sociedad más responsable 
con el medio ambiente. 
 
1.2.1. ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 
 
A través de los años, la industria de la construcción ha enfrentado diversos retos y 
cambios que han implicado una transformación radical de las practicas, materiales 
y enfoques que guían las actividades desarrolladas en cada proyecto. Sin 
embargo, tal vez el impacto medioambiental sea uno de los mayores retos que ha 
enfrentado la industria desde hace años. No es desconocido que desde la década 
de los 80 se empezó a discutir sobre métodos de construcción lean, pero hasta el 
día de hoy, se continúa en el proceso de implementar técnicas que lleven a la 
construcción a un sector que preserve los recursos naturales y el medio ambiente. 
(Solaimani & Sedighi, 2020) 
 
En el ámbito internacional se han desarrollado diversas investigaciones en cuanto 
a la certificación LEED y los beneficios medioambientales que esta conlleva, 
partiendo de la investigación realizada por dos investigadores egipcios, los cuales 
desarrollaron un análisis sobre los aspectos de diseño, orientación y materiales de 
construcción utilizados en el proyecto del edificio Bayt Al-Suhaymi, buscando 
analizar la eficiencia energética y otros aspectos relevantes que son evaluados 
dentro de la certificación LEED, obteniendo finalmente que, basados en los 
parámetros tenidos en cuenta en la investigación, esta edificación podría aplicar 
para la obtención de una certificación LEED oro. (ElSorady & Rizk, 2020) 
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Por otra parte, un grupo de investigadores turcos realizó un análisis con un 
enfoque más amplio analizando la norma LEED v3 del 2009 para construcciones 
nuevas en los países europeos, específicamente en el componente de “energía y 
atmosfera”, en donde se realizó un análisis general a 20 países europeos en 
donde se tienen registros de edificaciones que cumplen con la certificación LEED, 
y a partir de esta información se logró analizar las principales estrategias 
desarrolladas por cada una de estas edificaciones, y como cada una de ellas 
influye en la obtención del puntaje para cada uno de los niveles disponibles en la 
certificación LEED. (Gurgun, Polat, Damci, & Bayhan, 2016) 
 
En el continente de América también se han desarrollado diversas e interesantes 
investigaciones, es así como se planteó una investigación por parte de un 
estadounidense, quien analizó un conjunto de 953 edificios ubicados en la ciudad 
de Nueva York, de los cuales 21 contaban con certificación LEED, lo cual permitió 
realizar un análisis comparativo entre ellos, identificando que aquellos con 
calificación oro eran los que realizaban un mayor aporte en cuanto a beneficios 
medioambientales para la ciudad.(Scofield, 2013) 
 
Posteriormente, y continuando en el entorno regional, se han desarrollado algunas 
investigaciones en pro de dar a conocer el contexto de las técnicas de 
construcción sostenibles y la certificación LEED, tal y como lo respalda la 
investigación desarrollada por el Ingeniero José Alejandro Osorio en Panamá, 
buscando recopilar las ventajas y desventajas de la implementación del sistema 
LEED para el desarrollo de comunidades en donde fue posible identificar que aún 
falta un gran esfuerzo tanto por parte del gobierno como por parte de los demás 
actores involucrados en el sector de la construcción local, para llegar a evolucionar 
hacia sistemas de construcción sostenibles y que permitan la integración de los 
elementos urbanos con el entorno que los rodea. (Osorio, 2016) 
 
En el ámbito nacional, se han llevado a cabo esfuerzos en los últimos años para 
visibilizar a las edificaciones sustentables como la mejor alternativa que puede ser 
desarrollada, debido a los beneficios económicos, sociales y ambientales que 
conllevan. A partir de eso, dos ingenieros colombianos desarrollaron un análisis 
sobre el contexto general de algunas de las edificaciones sostenibles en 
Colombia, y los beneficios que esto trae para su operación y mantenimiento. A 
partir de este análisis fue posible concluir que las edificaciones sustentables 
presentan grandes beneficios para la sociedad, a pesar que aún sean necesarios 
grandes esfuerzos para su total implementación en el país. (Malaver & Ortíz, 
2018) 
 
Finalmente, en el ámbito local se tiene como un importante referente el proyecto 
de la edificación “Paralelo 26”, el cual es un excelente punto de referencia en 
cuanto a sustentabilidad en la ciudad de Bogotá, sumado a que cuenta con la 
certificación LEED platino, la cual representa el nivel más alto posible dentro de 
dicha calificación.  
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En el caso de este proyecto de infraestructura se han logrado importantes ahorros 
dentro de su etapa de operación, teniendo que se ha conseguido un ahorro anual 
aproximado de 600 millones de pesos en cuanto al consumo de agua y energía, lo 
cual se vio representado en solamente un incremento del 5% en los costos 
directos del proyecto. Todo esto, sumado a muchas otras características en 
cuanto a materiales, energía y calidad de aire lo convierten en un proyecto modelo 
para futuras obras desarrolladas en la ciudad. (Consejo Colombiano de 
Construccion Sostenible, 2015) 
 
Sin embargo, la aplicación e implementación de estas técnicas en edificaciones en 
Colombia aún está en proceso de establecerse como un parámetro de obligatorio 
cumplimiento, por lo que es necesario un gran esfuerzo tanto del estado como de 
entidades privadas el fomentar la aplicación de dichas técnicas dentro de los 
proyectos desarrollados a nivel nacional. De igual forma, es necesario desarrollar 
elementos que ayuden a quienes realizan proyectos de infraestructura, empleando 
casos de éxito que sirvan de base para futuros proyectos, ya que esto permite 
desarrollar proyectos que se encuentren acordes a las necesidades de la región, 
facilitando igualmente el uso de lecciones aprendidas y su aplicación en nuevos 
proyectos. 
 
1.2.2. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 
 
El desarrollo de una guía metodológica enfocada en los principales aspectos de 
las técnicas de construcción sostenible, con enfoque en la certificación LEED 
BD+C, y con base en el estudio de caso del proyecto Paralelo 26, ¿Contribuye con 
el fortalecimiento de los conocimientos en construcción sostenible?, con la 
finalidad de llevar a cabo futuros proyectos de uso comercial y/o de oficinas 
 
1.2.3. VARIABLES DEL PROBLEMA  
 
LAS TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLES 
 
Este conjunto de variables hace referencia a cada una de las estrategias de 
diseño, construcción y operación que pueden ser desarrolladas a lo largo de un 
proyecto de infraestructura, buscando mejorar sus condiciones de uso y el impacto 
medioambiental del mismo.  
 
Dentro de las variables para tener en cuenta en la investigación se destacan: 
 
1. Sitios y áreas sostenibles: Referente al diseño y uso adecuado y responsable 
de los espacios de acuerdo con las condiciones del proyecto. 
 
2. Eficiencia del uso del agua: Aspectos desarrollados por el proyecto para lograr 




3. Energía y atmósfera: Disminución en cuanto al consumo y producción 
energética de la edificación. 
 
4. Materiales y recursos: Uso responsable de los materiales y desechos de 
construcción. 
 
5. Calidad ambiental interior: Uso de luz natural y eficiencia en cuanto al 
acondicionamiento del aire. 
 
6. Innovación en el diseño: Uso de procedimientos y técnicas innovadoras de 
diseño. 
 
Cada una de estas variables de tipo independiente permite obtener unos avances 
importantes en cuanto a la sostenibilidad de una edificación, así como aportar 




Esta variable se refiere al proceso de acreditación y obtención de la certificación 
LEED para una edificación, lograda a partir de las estrategias sostenibles 
desarrolladas en un proyecto. Es por esto por lo que esta variable puede definirse 
como de tipo dependiente, debido a que procede a partir de las estrategias 
desarrolladas en el proyecto, y puede ser desarrollada desde el punto de vista 
cuantitativo, al proceder como un puntaje, o cualitativo, al realizar la descripción 




El producto final de la investigación, definido como una guía metodológica para la 
implementación de técnicas sostenibles y certificación LEED, está dirigido a 
diferentes actores dentro del sector de la construcción, por lo que una variable 
importante dentro de la misma es el grupo a quien va dirigido dicho producto, que 
en este caso sería cualquier persona natural o jurídica interesada en llevar a cabo 




El desarrollo del sector de la construcción en los últimos años, especialmente en el 
ámbito de la construcción de edificaciones, ha tenido un aumento crítico para el 
cuidado y preservación medioambiental, debido a que, sin importar el material 
principal utilizado para la construcción de un edificio, se tienen registros de altos 
impactos en cuanto a consumo de energía y emisiones de CO2 a lo largo de todo 





Sumado a lo anterior, se ha podido corroborar que las afectaciones causadas por 
la infraestructura y las edificaciones desarrolladas en un entorno no originan solo 
inconvenientes medioambientales, sino que también influyen significativamente en 
la salud y bienestar de los habitantes, teniendo en cuenta que las características 
físicas, sociales, políticas y económicas del componente ambiental y social que 
rodea a una sociedad son predictores de la salud de la misma. (Worden, Hazer, 
Pyke, & Trowbridge, 2020) 
 
Es por estas afectaciones que, en los últimos años, se han incrementado los 
estudios en cuanto a la implementación de técnicas y procesos sostenibles dentro 
de la construcción de edificaciones, enfocándose en el adecuado uso de los 
recursos necesarios dentro de un proyecto, buscando que dentro de todas las 
etapas de un proyecto se alcance un estado de equilibrio, en el que se preserven 
de forma óptima los recursos disponibles, posibilitando la transmisión de este 
enfoque para futuros proyectos. (Yılmaz & Bakış, 2015) 
 
A pesar de lo anterior, las técnicas de construcción sostenible en la actualidad aún 
son poco implementadas en los proyectos de infraestructura, de forma que 
únicamente son consideradas para proyectos específicos y cuando se tiene como 
objetivo final la construcción de una edificación sostenible, ya sea por los 
beneficios económicos o sociales que conlleva su realización.  
 
En este caso, se debe encaminar a el sector de la construcción hacia un cambio 
de chip, en el cual se deje de tomar a la construcción sostenible como una opción 
y se comience a analizar que el cambio y la transición del sector hacia practicas 
más amigables con el ambiente se está convirtiendo en algo de urgente 
necesidad. 
 
Sin embargo, se han desarrollado algunos proyectos exitosos a nivel internacional 
y local, ejemplo de ello es el proyecto del Edificio Paralelo 26, ubicado en la ciudad 
de Bogotá, Colombia, en donde se implementaron una serie de estrategias en los 
aspectos del ahorro de energía, eficiencia en cuanto al uso del agua, así como la 
adecuación de espacios, incluyendo diferentes servicios y espacios verdes, y 
utilizando técnicas en cuanto a los materiales de construcción que permitieran una 
gran reducción en cuanto al impacto ambiental de la infraestructura, así como 
mejorar considerablemente las condiciones de habitabilidad y comodidad para los 
usuarios de la edificación, convirtiéndolo en un proyecto de total relevancia para la 
presente investigación. 
 
Por esta razón, realizar esfuerzos en difundir las técnicas y oportunidades que 
existen dentro del sector, para lograr construcciones modernas y que generen un 
menor impacto ambiental, es una opción muy útil para las empresas dedicadas a 





Finalmente, es importante resaltar que el resultado esperado derivado de la 
presente investigación radica en recopilar técnicas sostenibles aplicadas en 
edificaciones, analizando el caso de éxito desarrollado en el edificio Paralelo 26, 
de forma que sea posible desarrollar una guía metodológica que facilite la 







2.1. OBJETIVO GENERAL 
 
Desarrollar una guía metodológica que sea un instrumento base para la aplicación 
de técnicas sostenibles y la posible obtención de la certificación LEED BD+C para 
futuros proyectos de uso comercial y/o oficinas, basados en el caso de estudio del 
proyecto “Paralelo 26”. 
 
2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
• Investigar las diferentes técnicas sostenibles, su normatividad y aplicación, 
así como los requerimientos necesarios que permiten la obtención de la 
certificación LEED BD+C para la construcción de edificaciones sostenibles 
de uso comercial y de oficinas. 
 
• Verificar el conocimiento e información existente en la rama de 
profesionales de la ingeniería y profesiones afines sobre construcción 
sostenible y certificaciones ambientales para edificaciones. 
 
• Clasificar y recopilar los parámetros de operación y funcionamiento de las 
técnicas sostenibles más relevantes llevadas a cabo en el proyecto 
“Paralelo 26” enfocados a la obtención de la certificación LEED BD+C: 
Núcleo y Envoltorio que presenta dicho proyecto. 
 
• Desarrollar un documento tipo guía metodológica con la información 
recolectada, brindando una herramienta de apoyo al sector de la 
construcción en los procesos de aplicación de técnicas sostenibles, 
especialmente enfocadas a los futuros proyectos de edificaciones de uso 
comercial y de oficinas. 
 
• Validar el impacto de la guía metodológica desarrollada con profesionales 
del Consejo Colombiano de Construcción Sostenible, así como ingenieros y 
arquitectos que, desde su profesión, se han visto involucrados en los 




3. MARCOS DE REFERENCIA 
 
3.1. MARCO CONCEPTUAL 
 
EL HÁBITAT URBANO 
 
El ser humano siempre ha desarrollado sus actividades partiendo del concepto de 
sociedad, es decir, llevar a cabo sus actividades y cooperar por construir y 
convertir a un espacio geográfico en una zona donde se puedan desarrollar desde 
actividades básicas como los cultivos, la vivienda, la convivencia social, hasta la 
creación de grandes comercios y vías que permitan la circulación de los habitantes 
por dichos espacios. Es así como cada sociedad ha tenido un desarrollo 
diferenciador, destacándose en las actividades de mayor fortaleza que la zona 
donde se encontraban les permitía desarrollar en mayor escala, sin dejar de lado 
todo el crecimiento social, el cambio de la biodiversidad y de las condiciones 




La preservación medioambiental es un tema crucial a lo largo de los últimos años, 
debido al aumento de la problemática del calentamiento global y distintos factores 
de contaminación que han afectado gravemente los procesos medioambientales 
que se desarrollan normalmente a nivel mundial. Es por esto que cada uno de los 
diferentes sectores de producción y prestación de servicios ha estado en los 
últimos años en constante proceso de mejoramiento, buscando disminuir sus 
índices de afectación medioambiental, así como las emisiones de tóxicos 




Figura 2. Reducción de Gases de efecto invernadero en tiempos de Covid-19 
Fuente: (Martín, 2020) 
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De igual forma, no solo factores controlables pueden beneficiar los procesos y la 
preservación del medio ambiente, lo que se ve representado en el comportamiento 
medioambiental en los primeros meses del año 2020, en donde la pandemia 
mundial originada por el virus Covid-19, ha representado un alivio medioambiental 
a nivel global, causado por la disminución de las actividades industriales y de la 
contaminación con combustibles fósiles, tal y como se observa en la Figura 2. 
 
SOSTENIBILIDAD EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
El sector de la construcción, al contribuir en gran parte con los factores 
contaminantes y residuos producidos a lo largo de sus procesos, no ha sido ajeno 
a desarrollar procesos de mejora que permitan contribuir a la sostenibilidad del 
sector, entendiendo sostenibilidad como la disminución de los impactos 
ambientales, tales como contaminación y afectaciones negativas al entorno, todo 
esto mediante el cambio y mejora de algunas técnicas, materiales y procesos de 
construcción, que permiten desarrollar infraestructuras con excelentes 
desempeños a lo largo de su ciclo de vida. (Abramyan, 2016) 
 
Por otra parte, las empresas y demás involucrados en el sector de la construcción 
también han formado parte importante de este cambio hacia la sostenibilidad, 
adaptando sus políticas internas y promoviendo la creación de regulaciones y 
normatividades ambientales que fomenten el desarrollo de prácticas sostenibles 
en la construcción, todo esto teniendo en cuenta que sin el interés del sector y de 
los involucrados directamente en los proyectos, es muy complejo lograr un 
verdadero cambio que represente beneficios medioambientales. (Yusof, Abidin, & 
Iranmanesh, 2016) 
 
TÉCNICAS DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLES 
 
En concordancia con lo anterior, la sostenibilidad del sector de la construcción se 
ha gestado por medio del monitoreo de las obras de infraestructura desarrolladas 
a nivel mundial, observando su comportamiento a través del tiempo y las 
necesidades propias de su construcción, operación y mantenimiento. 
 
Fue por medio de este análisis, que surgieron verdaderamente las técnicas de 
diseño y construcción sostenible, que son diversas categorías y temáticas tenidas 
en cuenta a lo largo de un proyecto, y que ha sido posible analizar de forma 
independiente para proponer alternativas de diseño, construcción, operación y 
mantenimiento que permitan disminuir los impactos originados de no llevar a cabo 
dichas técnicas. Esta identificación ha sido sumamente útil al momento del 
desarrollo y planteamiento de proyectos, ya que permite a los directores del mismo 
evaluar y aplicar las metodologías que se consideren necesarias dentro de cada 
proyecto específico, con el fin de disminuir su impacto y así obtener un mejor 





Finalmente, en el sector de la construcción y el desarrollo de infraestructura se 
han implementado una serie de certificaciones dirigidas a todas aquellas 
empresas que lleven a cabo proyectos que cumplan con algunos de los 
estándares de técnicas sostenibles, encaminadas a la disminución de los impactos 
y afectaciones generales originadas por el proyecto, enfocadas en aspectos de 
eficiencia energética, uso de agua, materiales y la calidad del aire. En este sentido 
existen cinco sistemas de calificación que se encuentran reconocidos por el 
Consejo Mundial de Construcciones Sostenibles (WGBC), los cuales en su idioma 
original son: 
 
• BREEAM: Building Research Establishment’s Environmental Assessment 
Method (Reino Unido) 
• CASBEE: Comprehensive Assessment System for Building Environmental 
Efficiency (Japón) 
• DNGB: Deutsche Gessellschaft fur Nachhaltiges Bauen (Alemania) 
• GREEN STAR: Consejos Australiano, Neozelandés y Surafricano de 
Construcciones Sostenibles 
• LEED: Leadership in Energy and Environmental Design (Estados Unidos) 
Fuente: (Rocha Tamayo, 2011) 
 
Sin embargo, existen otro tipo de certificaciones que pueden ser creadas en cada 
país, no obstante, representan una adaptación u modificación de las anteriormente 
mencionadas para los contextos locales. Algunas de estas certificaciones se 




Figura 3. Certificaciones verdes 
Fuente: (Theron, 2019) 
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3.2. MARCO TEÓRICO 
 
Para el presente proyecto es fundamental analizar los aspectos más relevantes 
relacionados con las técnicas sostenibles de diseño, construcción y operación en 
edificaciones, incluyendo los aspectos más importantes concernientes con la 
certificación LEED, debido a que son estos dos tópicos en los cuales se sustenta 
el desarrollo del proyecto. Según lo anterior, y en búsqueda de un correcto 
desarrollo del presente proyecto, el marco teórico estará enfocado en fundamentar 
las bases teóricas que rodean la investigación para, de esta forma, definir los 
conceptos necesarios para su correcto desarrollo. 
 
PROBLEMÁTICA AMBIENTAL DE LAS TÉCNICAS Y PROCESOS DE CONSTRUCCIÓN 
TRADICIONAL EN EDIFICACIONES 
 
A lo largo de las actividades desarrolladas en los procesos constructivos y, en 
general, en el ciclo de vida de una edificación, se producen una gran serie de 
afectaciones medioambientales, que perjudican y afectan el entorno, generando 
grandes problemas de contaminación y, a su vez, convirtiendo a el sector de la 
construcción en uno de los principales responsables de la contaminación, llegando 
a valores cercanos al 44% de toda la generación de residuos sólidos, eso sin 
mencionar los valores de generación de CO2 y el consumo energético que 
representan este tipo de infraestructuras, por lo que esta situación a lo largo del 
mundo se ha transformado en una preocupación general en el sector, conllevando 
a grandes esfuerzos técnicos e investigativos que buscan disminuir la emisión y 




Figura 4. Ciclo de vida de una edificación 
Fuente: (Martinez, 2014) 
 
Según lo mencionado anteriormente, la construcción genera factores de 
contaminación en cada una de sus etapas, las cuales se observan de forma 
general en la Figura 4, de modo que es necesario investigar, desarrollar, 
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implementar y reglamentar estrategias que permitan lograr una disminución 
considerable en todos los factores contaminantes posibles. Estos aspectos toman 
aún mayor relevancia cuando se analiza cómo las actividades de la construcción 
han erosionado y explotado los recursos naturales disponibles, a un nivel en el 
que la única solución para no llegar a un punto de desabastecimiento total es 
buscar alternativas sostenibles que modifiquen los estándares de construcción 
actual. (Oke, Aghimien, Aigbavboa, & Musenga, 2019) 
 
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE 
 
A lo largo de los años el sector de la construcción ha venido presentando un 
proceso de renovación y reestructuración que ha sido fundamental para su 
adaptación a los retos y dificultades ambientales que se han identificado a nivel 
mundial. A partir de esto, han surgido estrategias y técnicas aplicables a las 
diferentes obras de infraestructura y proyectos a desarrollar, permitiendo mantener 
o mejorar sus condiciones de uso y operación, al mismo tiempo, que contribuyen a 
la disminución del impacto ambiental causado por los mismos. A continuación, se 
realiza un análisis por temáticas de algunas de las estrategias que son 
fundamentales para el mejoramiento y adaptación de una edificación al contexto 
medioambiental actual: 
 
• Ahorro energético: 
 
Debido a los requerimientos de confort relacionados con una edificación, 
existen una serie de servicios básicos que, sumados cada uno de ellos, 
causan un gran impacto energético. Bien es cierto, que existen distintos focos 
de consumo y utilización de energía dependiendo tanto del uso de la 
edificación como del comportamiento y tipología de sus habitantes o usuarios.  
 
En la Figura 5 se ejemplifican los porcentajes de consumo para una 
edificación destinada al uso de oficinas, en donde resalta mayoritariamente el 
uso de iluminación y aire acondicionado, representando los mayores 
consumos dentro de este tipo de infraestructura. 
 
 
Figura 5. Representación del consumo de energía en un edificio de oficinas 
Fuente: (Zhu & Li, 2015) 
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Es por esto que existen una serie de técnicas que pueden ser aplicadas desde 
la fase de construcción de un proyecto, logrando ahorros significativos en 
cuanto al consumo energético. Dentro de estos están la utilización de 
tecnologías que permitan entrar los rayos del sol cuando existan condiciones 
ambientales que lo requieran, así como bloquear los mismos en temporadas 
de sol intenso, de igual forma el diseño de la infraestructura también juega un 
papel fundamental, debido a que un correcto aprovechamiento de la luz 
natural y la implementación de cubiertas verdes también disminuyen el 
consumo energético total, además de contribuir en aspectos de aclimatación y 
confort. (Ma, Zhou, Lu, Ding, & Cao, 2016) 
 
• Uso de Agua: 
 
El uso y consumo de agua, al igual que muchos otros aspectos considerados 
en una edificación, dependen de diversos factores tanto externos como 
propios del diseño de la infraestructura, sus diseños de suministro de agua y 
los hábitos de sus usuarios. En este sentido, las estrategias que más han 
llamado la atención del sector son las de utilizar equipamientos y mobiliario 
que permita disminuir el consumo que se generaría con la utilización de 
instrumentos convencionales, es así como este tipo de estrategia puede ser 
desarrollada en instrumentos como grifos, sanitarios y duchas. De igual forma, 
en la actualidad existen sistemas de alta tecnología que permiten el 
tratamiento y reutilización del agua, así como la recolección y 
aprovechamiento de aguas lluvias. (Liu & Ping, 2012) 
 
 
Figura 6. Vista general del proyecto Meilifang 
Fuente: (He, 2016) 
 
En el mismo sentido, y dependiendo del proyecto, es posible implementar 
algunas técnicas que requieren una mayor inversión, pero a largo plazo, 
representan grandes ahorros y contribuciones ambientales. Un ejemplo de lo 
anterior se observa en la Figura 6, en donde se puede distinguir en la cubierta 
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un sistema que, mediante la concentración de los rayos solares, permite lograr 
las temperaturas necesarias para calentar el agua de suministro para toda la 
edificación, logrando porcentajes importantes de ahorro tanto energético como 




En cuanto a la utilización de materiales, existe un gran espectro de 
investigación y mejoramiento, desde los materiales utilizados en las primeras 
actividades de construcción como concreto, acero, madera, y demás, hasta 
llegar a los acabados y mobiliario utilizado dentro de la edificación. 
 
De acuerdo con lo anterior, se han desarrollado múltiples investigaciones en 
cuanto a la reutilización de materiales que permiten lograr los mismos o 
mejores resultados que materiales de primer uso, con los beneficios 
ambientales que esto conlleva. Sin embargo, este es uno de los aspectos que 
comprende una mayor dificultad en cuanto a su aplicación en las obras nuevas 
de infraestructura, debido al arraigo del sector por las técnicas, materiales y 
recursos tradicionalmente usados en los procesos constructivos, así como la 
falta de incentivos por parte de los gobiernos que podría favorecer en mayor 
forma a la implementación de materiales más amigables dentro de los 
sistemas constructivos. (Safinia, Al-Hinai, Yahia, & Abushammala, 2017) 
 
• Calidad de aire: 
 
Otro aspecto de suma importancia dentro de una edificación es la calidad del 
aire y el cómo está afecta a sus usuarios. Es por esto por lo que ha sido 
necesario realizar análisis y mediciones con base en edificaciones existentes a 
modo de revisar los niveles de contaminación y circulación del aire en las 
edificaciones. Es así como se ha descubierto una gran correlación entre la 
distribución morfológica de las edificaciones y su interacción con las 
edificaciones circundantes con la calidad del aire de una edificación, lo cual se 
debe tener en cuenta al momento de su diseño y la planeación de su 
construcción. (Hassan, Fatah El Mokadem, Megahed, & Abo Eleinen, 2020) 
 
Por otra parte, el acondicionamiento interior de las edificaciones conlleva una 
serie de sistemas de ventilación que son necesarios para mantener y 
garantizar la circulación de aire, logrando disminuir en grandes cantidades los 
contaminantes y partículas acumuladas que pueden afectar el bienestar de los 
usuarios de la infraestructura. Sin embargo, el desafío está en implementar 
este tipo de sistemas sin afectar el consumo energético, debido a que se ha 
comprobado en investigaciones y estudios de caso que este tipo de sistemas 
puede aumentar el consumo energético de las edificaciones en un 2%. (Asere 
& Blumberga, 2018) 
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• Innovación y Diseño: 
 
Finalmente, se encuentra el aspecto de innovación y diseño, el cual se 
fundamenta en los criterios y geometrías de diseño seleccionadas en un 
proyecto, las cuales, como se ha visto anteriormente, pueden llegar a influir en 
aspectos ambientales y de uso de la edificación. Es por esto que desarrollar 
un análisis especializado al momento de realizar el diseño de una edificación 
se convierte en un tema crucial a la hora de idear una infraestructura 
sostenible. 
 
Este parámetro cobra vital importancia al observar los estudios de caso que se 
han realizado a diferentes edificios alrededor del mundo, como lo es el 
rascacielos 161 Castlereagh Street ubicado es Sídney, Australia, en donde se 
analizó como, desde la etapa de diseño y la realización de los planos 
arquitectónicos, se podía contribuir a la sostenibilidad y al funcionamiento con 
un menor impacto ambiental. En la Figura 7 se puede observar cómo gracias a 
la geometría de diseño de la edificación se logra un aprovechamiento de la luz 
natural para aproximadamente el 47.1% de las áreas de la edificación. 
(Partridge & Gan, 2017) 
 
 
Figura 7. Planta de la edificación 161 Castlereagh Street (izquierda) y 
simulación de áreas iluminadas por luz natural “color verde” (derecha) 
Fuente: (Partridge & Gan, 2017) 
 
CERTIFICACIÓN LEED (LIDERAZGO EN ENERGÍA Y DISEÑO AMBIENTAL) 
 
El sistema de certificación LEED hace parte de uno de los sistemas de 
certificación enfocado a edificios ecológicos más reconocido a nivel mundial, 
debido a la difusión que ha tenido y los múltiples casos en los cuales ha sido 
implementado. Este sistema fue desarrollado en los Estados Unidos de América, 
por el Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos. Desde su creación, el 
sistema LEED ha visto desarrollar numerosos proyectos bajo su esquema de 
desarrollo, significando un importante avance en cuanto a la sostenibilidad para el 
sector de la construcción. (Komurlu, Gurgun, & Arditi, 2015) 
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En este sentido, y buscando una mejor comprensión del funcionamiento de la 
certificación LEED, a continuación se describen los aspectos fundamentales 
relacionados con ella, su tipología, los puntos y créditos necesarios para lograr 
dicha certificación, todo esto basado en la información disponible en la página web 
oficial del Consejo de Edificios Ecológicos de Estados Unidos (US Green Building 
Cousin, 2020) 
 
Según el tipo de construcción a realizar, la certificación LEED cuenta en la 
actualidad con ocho categorías, las cuales se diferencian según el tipo de 
infraestructura (Nueva o Existente), la fase o área del proyecto (Interiores u 
Operación y Mantenimiento) así como por su área de influencia (Ciudades y 
Comunidades).  
 
En la Figura 8 es posible observar cinco de las principales categorías de 
clasificación, sin embargo, a dichas categorías se le suman las de “Ciudades y 
Comunidades”, dirigida a la certificación de zonas poblacionales completas, “LEED 
Zero”, enfocada a las edificaciones con metas de cero carbono y excelente manejo 
de recursos, y finalmente “Recertificación LEED”, la cual consiste en el monitoreo 
periódico de las edificaciones que cuenten con la certificación, con el fin de 




Figura 8. Principales áreas de Certificación LEED 
Fuente: (Green Building Community, 2020) 
 
Teniendo en claro esto, es posible comprender que la certificación LEED tiene un 
amplio rango de aplicación, siempre que se comprenda y analice los 
requerimientos para cada una de las certificaciones anteriormente mencionadas.  
 
Es por esto que para lograr una unificación de todos los proyectos que aspiren a la 
certificación LEED, se realizó una categorización por temáticas junto con un 
reglamento de asignación de puntos, los cuales posteriormente son utilizados para 






Figura 9. Categorías para la Certificación LEED 
Fuente: (Valpitec, 2018) 
 
Créditos de Certificación LEED 
No. Descripción Puntos 
1 Ubicación y Transporte 16 
2 Sitios sostenibles 10 
3 Uso Eficiente del Agua 10 
4 Energía y Atmósfera 35 
5 Materiales y Recursos 14 
6 Calidad Ambiental Interior 15 
7 Innovación en el diseño 6 
8 Prioridad Regional 4 
TOTAL 110 
Tabla 1. Puntuaciones para la Certificación LEED 
Fuente: Elaboración propia 
 
En la Figura 9 se observan las principales categorías de calificación, divididas de 
acuerdo a distintos enfoques que se deben tener en cuenta dentro de una 
edificación sostenible, a partir de ellas es posible evaluar una gran variedad de 
factores de diseño y operación dentro de un proyecto, para posteriormente ubicar 
a la edificación dentro de uno de los cuatro niveles de certificación, las cuales se 
indican en la Figura 10. 
 
 
Figura 10. Niveles de certificación LEED 
Fuente: (US Green Building Cousin, 2020) 
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3.3. MARCO JURÍDICO 
 
Teniendo en cuenta que durante años los recursos y los diferentes tipos de 
materiales utilizados en la construcción de edificaciones han generado un impacto 
ambiental significativo en el entorno y el medioambiente, esto causado por todas 
las actividades asociadas a los procesos industriales y de construcción 
desarrollados en los proyectos, es de suma importancia hacer un recorrido en pro 
de identificar la normatividad que se ha desarrollado en Colombia en el ámbito de 
construcciones sostenibles. 
 
En primera instancia, es importante recordar que en Colombia contamos con el 
Consejo Colombiano de Construcción Sostenible (CCCS), el cual se define como 
una organización privada conformada en el año 2008, cuyo compromiso es el de 
elevar el nivel de sostenibilidad para todos los usos de edificaciones nuevas y 
existentes, al igual que el de las ciudades en general. Es así como, desde su 
creación, el (CCCS) ha buscado brindar acompañamiento y capacitar al sector de 
la construcción, generando certificaciones tanto en construcción sostenible, como 
en el desarrollo de entornos prósperos. (Consejo Colombiano de Construccion 
Sostenible, 2016) 
 
De igual forma, el Ministerio de Vivienda también ha tenido una gran importancia 
en cuanto al desarrollo y fortalecimiento de la sostenibilidad en las edificaciones.  
 
Los siguientes decretos y resoluciones son solo un ejemplo de los avances que se 
han logrado en sostenibilidad gracias a la gestión desarrollada por este ministerio. 
 
De acuerdo al Decreto 1285 de 2015, enfocado en la inclusión de lineamientos de 
construcción sostenible para edificaciones dentro de los decretos reglamentarios 
que rigen el sector vivienda, ciudad y territorio, decretando la inclusión de un 
apartado nombrado “Construcción Sostenible” donde se menciona el 
mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, enmarcado en el ejercicio de 
actuaciones con responsabilidad ambiental y social. De igual forma se definen 
algunos parámetros para el desarrollo de lineamientos, seguimiento e incentivos 
dentro del sector, buscando fortalecer la sostenibilidad dentro del mismo. 
(Ministerio de Vivienda Ciudad y Territorio, 2015a) 
 
Posteriormente, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio dispone adoptar 
mediante Resolución número 549 de 10 julio 2015 “por la cual se reglamenta en el 
capítulo 1 del Título 7 de la parte 2, del libro 2 del Decreto 1077 de 2015, en 
cuanto a los parámetros y lineamientos de construcción sostenible y se adopta la 
Guía para el ahorro de agua y energía en edificaciones” En donde se exponen y 
reglamentan parámetros fundamentales en cuanto el ahorro de agua y energía, 





Seguidamente, en el esfuerzo de dar a conocer e impulsar las construcciones 
sostenibles en el país, el Departamento Nacional de Planeación establece el 
CONPES 3919 del 2018, el cual busca, a través de incentivos financieros, obtener 
un crecimiento en construcciones de edificaciones sostenibles y reducir el impacto 
ambiental generado por las construcciones tradicionales mejorando aspectos 
como la calidad del aire, el ahorro de agua y el uso de energía. (Departamento 
Nacional de Planeación, 2018) 
 
Adicional al compromiso del Estado, y de las organizaciones que intervienen en el 
desarrollo y los esfuerzos de dar a conocer las edificaciones sostenibles, el 
Gobierno Nacional de Colombia crea la Resolución 463 de 2018 donde se 
incorpora el otorgamiento de las licencias ambientales con la entidad distrital del 
estado Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) para los proyectos de 
sostenibilidad y eficiencia energética; así mismo se indica la evaluación de los 
incentivos con los que el estado contribuye para los proyectos de eficiencia 
energética, los cuales generan reducción del consumo y un aprovechamiento 
eficiente de la energía. (Unidad de Planeación Minero Energética - UPME, 2018) 
 
Finalmente, es importante destacar que en el país existe un alianza entre Green 
Business Certification Inc. (el cual es un ente certificador del sistema LEED y 
EDGE) y el CCCS, los cuales cuentan con  un total de 386 proyectos certificados,  
lo cual indica un avance en el crecimiento y la adopción de este tipo de sistemas 
sostenibles, los cuales, a lo largo de los últimos años, están aumentando 
representativamente, junto con otras certificaciones locales, como lo es el 




3.4. MARCO GEOGRÁFICO 
 
Para el desarrollo del presente proyecto, es fundamental tener claro el contexto 
regional y espacial de donde será desarrollado, teniendo en mente la intervención 
que los factores geográficos y regionales tendrán sobre el mismo. En ese sentido, 
primeramente, es necesario especificar que, en sus primeras instancias, el 
proyecto será llevado a cabo en la Ciudad de Bogotá, cuya ubicación geográfica 
se observa en la Figura11, teniendo en cuenta las condiciones locales que esto 
conlleva, aunque tendrá un enfoque que permitirá su utilización e implementación 
a nivel nacional. 
 
 
Figura 11. Localización Geográfica de Bogotá D.C. 
Fuente: (Ordoñez, 2018) 
 
Posteriormente, y teniendo en cuenta que dentro de la presente investigación se 
relaciona el estudio de caso del proyecto Paralelo 26, es necesario también 
conocer aspectos básicos de su ubicación espacial, así como de las condiciones 
geográficas y el entorno que rodea al mismo. 
 
Basado en lo anterior, se puede decir que el proyecto denominado “Paralelo 26” 
está ubicado en la Avenida Carrera 69 N.º 44 - 53 en la Ciudad de Bogotá 
(Colombia), como se puede observar en la Figura 12, allí cuenta con una 
ubicación estratégica dentro de la ciudad, al estar ubicado en la zona occidente de 





Dentro de su ubicación también es importante destacar que se encuentra al 
costado norte de la Avenida el Dorado, sector salitre, a cinco kilómetros del 
Aeropuerto Internacional El Dorado. Dentro de las áreas y zonas públicas 
aledañas al proyecto se cuenta con accesos diversos a servicios complementarios 
cercanos, tales como centros empresariales, centros comerciales y demás 
edificaciones de interés social, cultural y comercial. Es importante destacar que, 
debido a su ubicación estratégica, el proyecto Paralelo 26 le permite a sus 
usuarios y visitantes conectarse con diferentes medios de trasportes públicos, 
como lo son una estación de transporte público masivo (Transmilenio) a 800 m de 




Figura 12. Localización Geográfica del Proyecto Paralelo 26 





3.5. MARCO DEMOGRÁFICO 
 
 
Figura 13. Vista zona exterior Edificio Paralelo 26 
Fuente: (El Heraldo, 2019) 
 
Se debe tener en cuenta que, en los últimos años, el país ha tenido gran 
contribución por parte del sector público y privado para diseñar, participar e 
intervenir con la construcción de grandes infraestructuras sostenibles y de esta 
forma buscar un mayor desarrollo de proyectos diseñados para el servicio de la 
comunidad, tales como edificios comerciales, industriales y hasta proyectos de 
vivienda.  
 
En ese sentido, la construcción del Edificio Paralelo 26 cobra una gran 
importancia, debido a que es el primer edificio en Colombia que logro obtener la 
certificación LEED Platino, esta construcción cuenta con un área de 55.911 m2 y 
una distribución de 28.015 m2 de área disponible de oficinas. Su estructura cuenta 
con 17 pisos de altura, tres sótanos y un área considerable de zonas verdes, su 
uso en la actualidad es exclusivo como comercio, resaltando que actualmente en 
el edificio se encuentra la sede principal de la Contraloría General de la Nación, tal 
y como se observa en la Figura 13, albergando a la gran mayoría de los 
funcionarios que trabajan en dicha entidad del estado, quienes, gracias a las 
instalaciones en las que se encuentran, pueden gozar de un entorno que les 
proporciona mayor calidad de vida.  
 
Debido a las condiciones propias de la infraestructura, ella está diseñada para 
brindar un alto estado de confort para sus usuarios, contando con zonas y 
espacios destinados para su total uso por el público usuario de la edificación, 
quienes cuentan con servicios tales como gimnasio, dos cafeterías y espacios 
públicos peatonales. 
 
Finalmente, es importante mencionar algunos de los interesados que se 
encontrarán involucrados dentro de los alcances y el desarrollo general del 
presente proyecto, en donde se encuentran algunos profesionales afines al sector 
de la construcción y particularmente, en los aspectos de diseño, construcción y 
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monitoreo de edificaciones, quienes serán entrevistados en cuanto a su 
conocimiento general de conceptos sobre técnicas de construcción sostenible y 
certificación LEED. De igual forma, el enfoque del proyecto involucra a los 
interesados, públicos y privados, en el sector de la construcción, quienes 
desarrollan proyectos y edificaciones en Colombia, ya que ellos, basados en 
estudios de caso tales como el edificio Paralelo 26, pueden estar interesados en el 
presente proyecto, como base para el desarrollo de este tipo de proyectos 
sostenibles que brinden un gran beneficio tanto para la sociedad como para los 
usuarios de dichas obras de infraestructura. 
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3.6. ESTADO DEL ARTE 
 
En la actualidad, existen diversos estudios y análisis realizados en cuanto al 
impacto ambiental de las edificaciones, así como las estrategias que pueden ser 
desarrolladas en este tipo de proyectos para disminuir las afectaciones 
ambientales causados por los mismos, lo cual puede dar paso a certificaciones y 
reconocimientos para los proyectos que lleven a cabo dichas estrategias. A 
continuación, se examinarán algunos trabajos de investigación que abordan las 
anteriores temáticas desde distintos puntos de vista. 
 
ESTUDIOS E INVESTIGACIONES ENFOCADAS EN EL ÁREA DE LA SOSTENIBILIDAD EN 
EDIFICACIONES 
 
A lo largo de los últimos años, han aumentado las investigaciones en cuanto a la 
necesidad del sector de la construcción por implementar el termino de 
“sostenibilidad” dentro de las prácticas desarrolladas en cada una de las etapas de 
los procesos constructivos que conlleva la realización de una edificación. Este 
análisis se puede ver desarrollado en una investigación llevada a cabo en 
Australia, en donde se investigó sobre la posibilidad de disminuir los impactos 
ambientales causados por la construcción y las edificaciones, reutilizando los 
residuos sólidos producidos a lo largo de las diferentes etapas de construcción y 
lograr su aprovechamiento en compuestos de geopolímeros a modo de 
agregados, aditivos, fibras de refuerzo o material de relleno, concluyendo que es 
posible continuar con este tipo de investigaciones en diversas áreas del sector de 
la construcción. (Tang, Li, Tam, & Xue, 2020) 
 
Existen otros tipos de afectaciones ambientales causadas por las edificaciones, 
tales como la emisión de dióxido de carbono, originadas desde el comienzo del 
proyecto hasta su fase de operación, por lo que un grupo de investigadores 
desarrollaron una investigación enfocada al desarrollo de una metodología que 
permita el análisis de emisiones de dióxido de carbono en las edificaciones, 
analizando cada una de las fases del ciclo de vida de los proyectos, identificando 
así oportunidades de mejora para próximos proyectos, examinando los elementos 
que presentan una mayor afectación ambiental, y reemplazándolos por opciones 
más amigables con el medio ambiente. (Resch, Lausselet, Brattebø, & Andresen, 
2020) 
 
Finalmente, un grupo de investigadores enfocó su investigación en enfatizar que la 
sostenibilidad aplicada a edificaciones no está involucrada solo en los procesos de 
diseño y construcción, sino que también debe estar involucrada en la fase post-
construccción en donde aún hace falta implementar metodologías que permitan 
dar continuidad a los procesos de construcción sostenible. Dicha investigación 
permitió llegar a la conclusión que aplicando conceptos propios de la gestión de 
proyectos y transmitiéndolos a los interesados involucrados en el proyecto, es 
posible lograr un mayor beneficio en las edificaciones en cuanto a la “construcción 
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sostenible”, logrando para los proyectos un igual o mayor beneficio económico 
comparado con los proyectos tradicionales, además de lograr una mayor 
rentabilidad para los proyectos a largo plazo, teniendo en cuenta el análisis del 
ciclo de vida de los proyectos. (Salem, Bakr, & El Sayad, 2018) 
 
CERTIFICACIÓN LEED – APLICACIÓN Y CASOS DE ESTUDIO 
 
En cuanto a la certificación LEED y los aspectos relacionados con la misma se 
han llevado a cabo estudios en cuanto a los proyectos en los que se ha 
implementado exitosamente, analizando cada uno de los ítems relacionados con 
la certificación y su impacto en el entorno que rodea dichos proyectos. 
Seguidamente serán analizadas algunas de las investigaciones que se han 
desarrollado en cuanto a estos conceptos, pasando desde el contexto mundial 
hasta casos a nivel local. 
 
Asia: (Thilakaratne & Lew, 2011) 
 
Las investigaciones sobre la certificación LEED se han desarrollado a lo largo de 
todo el mundo, debido a que se busca analizar, difundir y profundizar en los 
posibles beneficios que su aplicación puede conllevar en los proyectos en los 
cuales se implementa. Es por esto que hacia el año 2011, se llevó a cabo una 
interesante investigación en donde se analizaba el desarrollo e implementación de 
cada uno de los ítems incluidos en la certificación LEED, revisando su 
implementación en el continente asiático y contrastándola con los datos conocidos 
de aplicación en Estados Unidos, dado que fue allí donde surgió y se dio origen a 
la certificación LEED. A partir de esta investigación, fue posible identificar muchas 
de las similitudes y diferencias en cuanto a la aplicación de la certificación LEED, 
atribuidas principalmente a las características propias del sector de la construcción 
en cada país, lo cual se ve reflejado en diferentes enfoques y aspectos de mayor 
desarrollo. De igual forma fue posible validar la importancia de estas 
certificaciones y cómo apoyan al desarrollo de proyectos de infraestructura 
sostenibles. 
 
India y Abu Dhabi: (Gurgun, Komurlu, & Arditi, 2015) 
 
De igual forma, existen otras investigaciones enfocadas a analizar la forma en la 
que se ha dado la implementación de la certificación LEED en países en 
desarrollo, identificando el ítem de “materiales y recursos” para los países de India 
y Abu Dhabi, en el oriente medio. La investigación realizó un análisis de cómo fue 
el proceso de implementación y adaptación de la certificación según cada país, 
donde fue posible identificar que India fue una de las primeras ciudades en 
desarrollar su propia certificación en aspectos medioambientales, por lo que su 
adaptación al sistema LEED fue menos complejo, por su parte, Abu Dhabi tuvo 
que adaptar las normas a sus condiciones climáticas, donde se le dio un mayor 
peso al desarrollo de técnicas para el reciclaje de materiales y su reutilización en 
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proyecto de construcción. Finalmente, los autores concluyen la importancia de 
realizar investigaciones comparativas entre países de similares condiciones en 
cuanto a su reglamentación y aplicación de normatividades sostenibles, 
permitiendo avanzar en su desarrollo y fortalecimiento. 
 
Tailandia: (Lohmeng, Sudasna, & Tondee, 2017) 
 
En el año 2016, se desarrolló una investigación que buscaba analizar la 
implementación de diversos tipos de certificación para edificios ecológicos, LEED, 
Green Mark y TRESS, lo cual permitía analizar los aspectos importantes que 
calificaba cada una de ellas, y de esta manera identificar el comportamiento de las 
edificaciones analizadas. Partiendo de allí, fue posible identificar un aumento 
considerable en cuanto a las edificaciones que cumplen con los parámetros 
ecológicos suficientes para estar certificadas, debido en parte a la expansión 
económica de los proyectos de infraestructura y a los esfuerzos desarrollados por 
el Instituto Tailandés de Construcción Verde, el cual es la entidad encargada de 
regular y promover estrategias alineadas con el ahorro y reducción del consumo 
energético de las edificaciones. 
 
México: (Rodriguez, Campoy, Cantu, & Orihuela, 2015) 
 
En el caso del continente americano, también se han desarrollado diversas 
investigaciones que buscan explicar los procesos necesarios para la adaptación 
de los parámetros y normatividad que reglamenta la certificación LEED, para de 
esta forma desarrollar metodologías que permitan una mejor implementación de 
los criterios de edificaciones sostenibles. Este es el caso de la investigación 
adelantada en México, donde el objetivo principal era producir un modelo para la 
evaluación de la sustentabilidad en viviendas, teniendo en cuenta el contexto local, 
de modo que se lograra una mejor aplicación de técnicas resumidas en la 
certificación LEED. A partir de la investigación realizada se logró identificar que, 
debido a las diferencias entre la aplicación de la normatividad LEED en Estados 
Unidos con México, existen casos locales que, a pesar de contar con la 
certificación, solo cumplen sus criterios en un 52%.  
 
Colombia (Nivel nacional y local): 
 
En el caso de Colombia, se han realizado grandes esfuerzos por mejorar el sector 
de la construcción y aplicar técnicas sostenibles que permitan una disminución en 
los impactos ambientales que tanto afectan a la riqueza medio ambiental del país. 
En este contexto, existe una investigación que se enfoca principalmente en 
analizar que estrategias sostenibles pueden ser llevadas a cabo en el país para 
las construcciones que buscan obtener la certificación LEED, disminuyendo de 
esta forma su impacto ambiental. Fue así como se logró recopilar una serie de 
técnicas y alternativas para ser aplicadas en nuevos proyectos, siendo una 
excelente opción para mejorar el desempeño e interacción medioambiental de las 
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nuevas obras de infraestructura sin afectar de manera significativa sus costos de 
construcción y operación. (Rincón, Sánchez, & Verano, 2019) 
 
Por su parte, y a nivel local, en la ciudad de Bogotá también se han desarrollado 
proyectos de gran interés por su enfoque en cuanto a la aplicación de técnicas de 
diseño, construcción y operación que causan un menor impacto en el medio 
ambiente. Es así como se desarrolló una investigación que estudia el caso del 
edificio Centro Ático, el cual hace parte de las instalaciones en el campus de la 
Pontificia Universidad Javeriana, en la ciudad de Bogotá, el cual no fue creado con 
base en la obtención de ninguna certificación de “construcción verde” y, aún así, 
cumple con muchas de las características requeridas y necesarias para 
certificaciones como LEED. A partir de este estudio de caso, fue posible 
determinar que en este edificio se han logrado ahorros significativos en los costos 
operacionales durante el ciclo de vida de la edificación, corroborando que la 
certificación LEED permite un gran avance hacia el desarrollo de muchas 





4.1. FASES DEL TRABAJO DE GRADO 
 
4.1.1. FASE 1: RECOPILACIÓN Y BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN GENERAL 
 
Durante la fase de recopilación y búsqueda de información general se recurrió a la 
investigación y experiencia existente en el contexto local sobre construcciones 
sostenibles y su desarrollo durante los tiempos recientes. De esta forma fue 
posible sintetizar el contexto general de la construcción sostenible mediante 
ejemplos propios que han sido llevados a cabo en el país, tal y como se observa 
en la Figura 14. 
 
 
Figura 14. Ejemplo de construcciones sostenibles en el país. 
Fuente: Guía Metodológica - Elaboración propia 
 
De igual forma se investigó el contexto general de las certificaciones sostenibles 
en el país, así como su implementación y funcionamiento, información que se 
encuentra disponible gracias a entidades como el Consejo Colombiano de 




4.1.2. FASE 2: REALIZACIÓN DE ENCUESTAS SOBRE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE EN 
INTERESADOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 
 
Durante la fase de realización de encuestas sobre la construcción sostenible fue 
posible obtener un excelente diagnóstico general sobre como se percibe este tipo 
de practicas dentro del sector profesional a nivel local. A continuación, se 
presentan cada una de las variables objeto de estudio dentro de la encuesta 
diagnóstica realizada (formato el cual se encuentra en el Anexo 1), junto con un 




Figura 15. Pregunta No. 1 Área de desempeño 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los datos obtenidos en la gráfica correspondiente a la Pregunta No. 1, 
dentro de las personas que participaron en el análisis diagnóstico se cuenta con 
una gran variedad de profesionales en cuanto a las áreas de desempeño, teniendo 
un amplio espectro de análisis desde cada uno de los puntos de vista que tiene 
cada profesional dentro de su área profesional específica. 
 
 
Figura 16. Pregunta No. 2 ¿Es bueno el desempeño de la  
construcción sostenible en Colombia? 
Fuente: Elaboración propia 
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A partir de la Pregunta No. 2 fue posible identificar que la percepción que se tiene 
desde el sector sobre la construcción sostenible en general no es positiva, siendo 
esto preocupante y un indicador claro de que aún existe un largo camino por 
mejorar en cuanto a la adaptación de la construcción sostenible a el contexto local. 
 
 
Figura 17. Pregunta No. 3 Mayor dificultad para la implementación de técnicas 
sostenibles 
Fuente: Elaboración propia 
 
La Pregunta No. 3 complementa el análisis realizado en la pregunta anterior, 
indicando que el área que los profesionales identifican como más problemática 
dentro de la implementación de técnicas sostenibles corresponde a los factores 
económicos en los proyectos, esto debido a que se tiene una fuerte tendencia a 
pensar que las técnicas sostenibles incrementan de forma exagerada los costos 
de un proyecto, cuando la realidad muchas veces es muy lejana. 
 
 
Figura 18. Pregunta No. 4 Participación en proyectos que consideran factores de 
sostenibilidad 






La Pregunta No. 4 permite identificar que los profesionales encuestados, en su 
mayoría, no han tenido la posibilidad de participar en proyectos que tengan en 
cuenta factores de sostenibilidad, lo cual puede estar totalmente relacionado con 
lo observado en la Pregunta No. 2. 
 
 
Figura 19. Pregunta No. 5 Áreas que requieren mayor intervención mediante 
técnicas sostenibles 
Fuente: Elaboración propia 
 
Según los resultados recopilados en la Pregunta No. 5, los profesionales 
encuestados piensan que la mayoría de las áreas que normalmente son 
analizadas dentro de un proyecto sostenible deben ser objeto de mejora, siendo el 
diseño arquitectónico y distribución de espacios el área de menor interés.  
 
 
Figura 20. Pregunta No. 6 Porcentaje de aumento en el presupuesto de un 
proyecto aplicando técnicas sostenibles 
Fuente: Elaboración propia 
 
Así como ya se ha mencionado anteriormente, sumado a las respuestas de la 
Pregunta No. 6, se tiene la percepción por parte de los profesionales del sector de 
la construcción que las técnicas sostenibles incrementan de forma radical el 
presupuesto de un proyecto, sin embargo, se ha demostrado a partir de los 
proyectos que han sido llevados a cabo en el país, que los incrementos en cuanto 
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a el costo de un proyecto pueden ser mínimos, lo cual se logra realizando un 
análisis exhaustivo que identifique las necesidades de un proyecto. 
 
 
Figura 21. Pregunta No. 7 Reconocimiento de la certificación LEED 
Fuente: Elaboración propia 
 
La certificación LEED, por su parte, si cuenta con un alto nivel de reconocimiento 
de los profesionales encuestados, lo cual se encuentra acorde a el gran trabajo de 
difusión que ha sido realizado por entidades como el Consejo Colombiano de 
Construcción Sostenible, las cuales fomentan la implementación y conocimiento 
de este tipo de certificaciones de sostenibilidad. 
 
 
Figura 22. Pregunta No. 8 ¿Las certificaciones sostenibles fomentan la aplicación 
de técnicas sostenible? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Mediante la Pregunta No. 8, es posible comprobar que las certificaciones y demás 
estrategias que se han desarrollado para fomentar la construcción sostenible si 





Figura 23. Pregunta No. 9 Conocimiento sobre proyectos con certificación 
ambiental o de sostenibilidad 
Fuente: Elaboración propia 
 
De igual forma, y según el conocimiento general sobre la certificación LEED, los 
profesionales encuestados también cuentan con conocimiento sobre algunos 
proyectos a nivel nacional que cuentan con alguna de las certificaciones aplicadas 
en el país, lo cual demuestra que paulatinamente los proyectos con certificación 
ambiental han ido aumentando a lo largo del tiempo. 
 
 
Figura 24. Pregunta No. 10 Conocimiento o utilización de alguna guía existente 
sobre construcción sostenible 
Fuente: Elaboración propia 
 
Finalmente, tal y como se observa en el resultado de la pregunta No. 10, los 
profesionales encuestados no conocen o han utilizado alguna guía que recopile 
conceptos y técnicas sostenibles que puedan ser de utilidad para el desarrollo de 
proyectos de construcción, lo que fundamenta totalmente la necesidad de 





4.1.3. FASE 3: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN SOBRE EL PROYECTO PARALELO 26 
 
Para el caso propio del proyecto Paralelo 26, y dadas las circunstancias 
especiales y únicas originadas por la pandemia causada por el virus Covid-19, 
toda la investigación relacionada con el proyecto se debió realizar de forma virtual, 
por lo cual la metodología consistió en recurrir a la amplia investigación y reporte 
que realizó cada una de las empresas involucradas en el proyecto de la edificación 
Paralelo 26, dentro del cual existió una empresa específica para cada área 
necesaria para llevar a cabo el proyecto, tal y como se observa en la Tabla 2. 
 
Empresa Actividad o área de desarrollo 
Arquitectura & Concreto Gerencia de la construcción 
Ingeurbe Gerencia financiera y administrativa 
Contexto Urbano Diseño 
Ventanar Fachada (porcelanato y paneles de vidrio) 
Green Loop Asesoramiento LEED 
Tabla 2. Empresas y áreas de desarrollo del proyecto Paralelo 26 
Fuente: Elaboración propia 
 
A partir de la información disponible de cada una de estas empresas fue posible 
identificar las diferentes características del proyecto Paralelo 26, obteniendo 
información confiable y específica sobre cada una de las áreas del proyecto. De 
igual forma, y a partir de la información suministrada por cada una de las 
empresas involucradas en el proyecto, fue posible indagar de forma más 
específica en cada uno de los componentes que hicieron parte del mismo, 
analizando su funcionamiento y como podrían ser implementados en proyectos 
similares. 
 
4.1.4. FASE 4: ELABORACIÓN DE GUÍA METODOLÓGICA SOBRE CONSTRUCCIÓN 
SOSTENIBLE 
 
Teniendo toda la información de las fases anteriores correctamente recopilada y 
organizada fue posible lograr sintetizarla y presentarla de forma totalmente 
atractiva de manera que se permita su utilización a modo de guía para futuros 
proyectos de construcción. Para una mejor comprensión y entendimiento de la 
forma en la que se decidió presentar la información recolectada, se invita a 
observar y leer de forma detenida la guía metodológica desarrollada, la cual se 




4.1.5. FASE 5: VALIDACIÓN DE LA GUÍA METODOLÓGICA CON PROFESIONALES A NIVEL 
NACIONAL 
 
Finalmente, y posterior a la realización de la guía metodológica, se realizó una 
nueva encuesta que busca corroborar el impacto y percepción de los diferentes 
profesionales y actores involucrados en los procesos de diseño, planeación y 




Figura 25. Pregunta No. 1 ¿Recibió la guía metodológica para su lectura y 
análisis? 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 26. Pregunta No. 2 Área de mayor utilidad para futuros proyectos 





Figura 27. Pregunta No. 3 ¿Utilizaría la guía metodológica desarrollada para 
futuros proyectos? 
Fuente: Elaboración propia 
 
Figura 28. Pregunta No. 4 ¿El contenido de la guía contribuye a mejorar el 
desempeño de la construcción sostenible? 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Figura 29. Pregunta No. 5 ¿La guía metodológica contribuyó a mejorar su 
conocimiento sobre la construcción y técnicas sostenibles? 




Según lo observado en la información recopilada a partir de la encuesta de 
validación, realizada a una gran variedad de profesionales afines al sector de la 
construcción, se obtuvo un excelente recibimiento en cuanto a la aceptación y la 
acogida del producto desarrollado por parte de los interesados que pueden llegar 
a utilizar e implementar la guía metodológica desarrollada, siendo un indicador 
importante del impacto y generación de conocimiento que ha sido posible 
desarrollar. 
 
Se agradece a cada uno de los involucrados en la realización de encuestas 
diagnostica y de validación, esperando que en algún momento de su trayecto 
profesional puedan implementar lo desarrollado a partir del presente trabajo dentro 
de las obras y proyectos futuros en donde sea posible aplicar las técnicas y 




4.2. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
Dentro del desarrollo del proyecto, del cual se deriva la realización de una guía 
metodológica para la implementación de técnicas sostenibles y certificación LEED 
– caso de estudio edificio Paralelo 26, es posible identificar tres grupos de 
poblaciones especificas a quienes se dirige dicho producto, así como los actores 
que pueden estar involucrados en el desarrollo del mismo y quienes pueden estar 
interesados en su obtención y uso. Dentro de ellos se tiene: 
 
• Profesionales del sector de la construcción: Se incluyen estos actores de 
forma general debido a que ellos serán de suma importancia durante y 
posteriormente al desarrollo del proyecto, esto debido a que diferentes 
profesionales involucrados en el sector de la construcción pueden desarrollar 
un gran interés en adoptar la guía metodológica realizada, e inclusive ponerla 
en funcionamiento en los proyectos diarios que ellos lleven a cabo, todo esto 
con miras a contribuir con el crecimiento de la construcción sostenible en el 
país. 
 
• Empresas públicas o privadas: A quienes les puede ser de gran uso y 
aprovechamiento el desarrollo de la guía metodológica. Por una parte, las 
empresas privadas serían los entes fundamentales que podrían estar 
interesados en adquirir la guía, en donde dichas empresas ayudarían a 
implementar los conocimientos y técnicas allí recopiladas, así como generar 
inversiones en las construcciones futuras contribuyendo con el crecimiento de 
las construcciones sostenibles y aportando desarrollo para el país tanto al 
sector de la construcción como al ahorro de los recursos naturales, así como 
la contribución con el medio ambiente y con la comunidad. Por otra parte, las 
entidades del sector público, pueden contribuir con la adaptación y el apoyo a 
este tipo de proyectos, con la finalidad de lograr un mayor marco regulatorio y 
técnico que apoye los proyectos sostenibles a nivel nacional. 
   
• Usuarios finales: Quienes serán beneficiados del resultado final de la 
aceptación, implementación y aplicación de la guía metodológica, ya que el 
sector de la construcción ayuda al desarrollo de la infraestructura del país y 
tiene como beneficiarios directos a sus habitantes, quienes pueden gozar de 
dichos espacios desarrollados de forma responsable con el medio ambiente 
para su uso libre y una mejor calidad de vida. Es por esto que el desarrollo del 
proyecto se basa en fomentar la construcción de más estructuras y 
edificaciones sostenibles, en las cuales sus usuarios puedan gozar de 
espacios ecológicos y adecuados, con ambientes y entornos 
medioambientalmente bien desarrollados, que les permita gozar con una 





Finalmente, vale la pena mencionar el grupo de estudio con el cual se realizará un 
importante análisis sobre el conocimiento que se tiene, dentro de los actores 
involucrados en diferentes procesos del sector de la construcción, sobre las 
técnicas sostenibles, su actual aplicación en el contexto local y nacional, el 
sistema de certificación LEED en Colombia, así como el conocimiento general 
sobre los beneficios e implicaciones de desarrollar obras sostenibles a nivel 
nacional.  
 
Lo anterior será realizado con un grupo de ingenieros, arquitectos, y demás 
profesionales afines al sector de la construcción, con una muestra no mayor a 50 
profesionales, quienes, por medio de una encuesta, depositarán sus experiencias, 
conocimientos y expectativas sobre los temas anteriormente mencionados, siendo 
fundamental su conocimiento para definir como se encuentran dichos temas 




5. PRODUCTOS A ENTREGAR 
 
Para el caso del presente proyecto, los productos a entregar se pueden observar 
en la Tabla 3, donde también se relacionan las fechas en las cuales se tiene 
planificada su entrega final. 
 
 
Tabla 3. Productos a entregar 






6. ENTREGA DE RESULTADOS E IMPACTOS 
 
Dentro de los resultados obtenidos, que han podido ser observados a lo largo del 
presente proyecto, se logró el reconocimiento por parte de la comunidad y los 
interesados involucrados en el sector de la construcción en el producto 
desarrollado, lo cual se ve respaldado a partir de la validación realizada luego de 
que los profesionales encuestados tuviesen acceso al producto realizado. 
 
Lo anterior genera una gran satisfacción y crea una base la investigación y el 
aumento de la implementación de técnicas sostenibles en el país, aportando a la 
modernización del sector hacia las técnicas y prácticas ambientalmente 
sostenibles. 
 
De igual forma, fue posible desarrollar una herramienta útil e interesante que 
permite contribuir al fortalecimiento de los conocimientos que se tienen sobre 
construcción sostenible y que, en este caso, pueden ser totalmente aplicados a 
proyectos cuyo uso sea destinado a comercio y/o oficinas, facilitando su 
implementación en futuros proyectos desarrollados a nivel local. 
 
Finalmente, y como se ha mencionado de forma previa, se espera que la guía 
metodológica desarrollada pueda ser llevada a un uso y aplicación real, 
implementando las técnicas y componentes allí analizados en un futuro proyecto, 
beneficiando de esta forma no solo a ese proyecto en específico, sino al 
desempeño de la construcción sostenible para el país. 
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7. NUEVAS ÁREAS DE ESTUDIO 
 
A partir del proyecto realizado se espera crear un punto de partida para 
posteriores profundizaciones, avances y complementaciones que permitan que la 
construcción colombiana sea reconocida a nivel regional por su interés en 
progresar y dejar atrás la construcción tradicional, observando un espectro más 
amplio de posibilidades y opciones que, con un adecuado desarrollo, traen 
grandes beneficios en los proyectos donde sean implementadas. 
 
Surge la posibilidad de ampliar mucho más el contexto de la guía desarrollada, 
utilizando otros proyectos que puedan complementar o expandir las técnicas 
sostenibles que ya fueron abordadas a partir del proyecto Paralelo 26, 
extendiendo así el espectro de posibilidades que pueden ser útiles a la hora de 






A partir del proyecto desarrollado se observa que se logró el principal objetivo que 
se buscaba conseguir con su desarrollo, generando una herramienta que 
contribuye verdaderamente con el fortalecimiento de los conocimientos sobre 
técnicas y procesos desarrollados en el marco de la construcción sostenible, de 
forma que dichas técnicas puedan ser implementadas con mayor facilidad en 
proyectos con similares usos. 
 
De igual forma, fue posible recolectar información de suma utilidad a partir de 
profesionales que se desempeñan en diferentes aspectos del sector de la 
construcción, pudiendo caracterizar los componentes que ellos consideran más 
importantes dentro de lo que debe considerarse dentro de la construcción 
sostenible, elemento que fue tenido en cuenta a la hora de desarrollar la guía 
metodológica. 
 
Paralelamente, el proyecto brindó una gran oportunidad para explorar aspectos 
innovadores en cuanto a las tendencias mundiales que existen en el ámbito de la 
construcción de edificaciones, brindando la posibilidad de aprender de proyectos 
ya desarrollados y aplicar dichas experiencias para futuras obras. Lo anterior 
demuestra que, como gerentes de un proyecto de construcción, siempre existirá la 
posibilidad de mejorar e implementar nuevas y mejores herramientas y técnicas 
enfocadas a convertir los proyectos en mejores obras. 
 
Así mismo, el proyecto deja clara la necesidad que se tiene en el país para seguir 
investigando y fortaleciendo la construcción sostenible, tanto en el ámbito 
académico como profesional, de forma que cada vez se cuenten con más 
herramientas e información que facilite el transito de las técnicas tradicionales 
hacia soluciones más optimas y de menor impacto para el entorno. 
 
Finalmente, resaltar la enseñanza obtenida como profesionales, la gran cantidad 
de información que es posible identificar si se realizan las investigaciones 
necesarias para determinado fin, pudiendo de esta forma contribuir a que los 
profesionales del sector construcción cuenten con cada vez mejor información a la 
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